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This research is entitled “The Effect of Using Collaborative Writing
Approach toward Students’ Writing Ability on Narrative Paragraphs at State
Junior High School 2 Kampar”. This research was conducted based on the
problems faced by the students such as some of students were not able to write
sentences in English correctly, use the correct tenses in their sentences, express
their  ideas into a written language, use vocabularies in writing English, did not
know parts of speech in English and have good interest in learning to write
English. The research had 3 formulations of the problems; is there significant
difference of the students’ writing ability on narrative paragraphs before being
taught by using collaborative writing approach and conventional teaching at the
third year students of State Junior High School 2 Kampar, is there significant
difference of the students’ writing ability on narrative paragraphs after being
taught by using collaborative writing approach and conventional teaching at the
third year students of State Junior High School 2 Kampar, and whether there is or
no significant effect of the students’ writing ability on narrative paragraphs by
using collaborative writing approach at the third year students at State Junior High
School 2 Kampar. The object of the research was to find out the effect of using
collaborative writing approach toward writing ability on narrative paragraphs at
the third year students of State Junior High School 2 Kampar.
The research design was a quasi-experimental research. The population of
this research was the third year students at State Junior High School 2 Kampar in
2013/2014. It consisted of three classes; the number of population was 65 students.
The sample of this research was 43 students (IX.1 was 21 students and IX.2 was
22 students). IX.1 was a control class and IX.2 as an experimental class. The
technique of collecting data used by the writer was written test. The technique of
analyzing data was an independent sample t-test and paired-sample t-test and they
were analyzed by using SPSS 19.0 program.
Based on the data analysis, the writer concluded that there was a
significant effect of using collaborative writing approach toward writing ability on
narrative paragraphs at the third year students of State Junior High School 2
Kampar. It was considered from t-obtained = 8.22 that was higher than t-table
either at 5% = 2.08 nor 1% = 2.83. It means that Ha was accepted and Ho was
rejected. From the research finding, it showed that there was a significant effect of
using collaborative writing approach toward writing ability on narrative
paragraphs at the third year students at State Junior High School 2 Kampar.
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ABSTRAK
Fatimah Mulyani (2014): Pengaruh Penggunaan Pendekatan Menulis
Bersama Terhadap Kemampuan Menulis
Siswa dalam Narative Paragraf di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Kampar
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penggunaan Pendekatan Menulis
Bersama Terhadap Kemampuan Menulis Siswa dlam Narative Paragraf di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kampar”. Penelitian ini dilakukan
berdasarkan masalah yang dihadapi oleh siswa seperti beberapa siswa tidak bisa
menulis kalimat dalam bahasa inggris dengan benar, menggunakan pola kalimat
yang benar dalam kalimat, mengungkapkan ide-ide merea dalam tulisan,
menggunakan kosakata dalam tulisan, tidak tahu jenis kata dalam bahasa inggris
dan tidak mempunyai ketertarikan dalam belajar menulis bahasa inggris.
Penelitian ini mempunyai 3 formulasi permasalahan; adakan perbedaan yang
signifikan kemampuan menulis siswa dalam narrative paragraf sebelum diajarkan
dengan menggunakan pendekatan menulis bersama dan pengajaran secara
konvensional pada siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kampar,
adakah perbedaan yang signifikan kemampuan menulis siswa dalam narrative
paragraf setelah diajarkan dengan menggunakan pendekatan menulis bersama dan
pengajaran secara konvensional pada siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama
Negeri 2 Kampar, adakah pengaruh yang sifnifikan kemampuan menulis siswa
dalam narrative paragraf dengan menggunakan pendekatan menulis bersama pada
siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kampar.  Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh penggunaan pendekatan menulis
bersama terhadap kemampuan menulis siswa pada kelas 3 Sekolah Menegah
Pertama Negeri 2 Kampar.
Pada penelitian ini, bentuk penelitiannya adalah kuasi eksperimen.
Populasi pada penelitian ini dalah murid kelas 3 Sekolah Menengah Pertama
Negeri 2 Kampar pada tahun ajaran 2013/1014. Terdapat 3 kelas; jumlah
populasinya adalah 65. Sampel pada penelitian ini berjumlah 43 murid (IX.1
berjumlah 21 murid and IX.2 berjumlah 22 murid). Kelas IX.1 sebagai control
grup dan IX.2 sebagai Eksperimen grup. Tehnik pengumpulan data yang
digunakan penulis adalah tes tertulis. Tehnik analis data menggunakan
independent-sample t-test dan paired-sample t-test. Peneliti dipermudah dalam
memproses data dengan sebuah aplikasi pemprosesan data yaitu SPSS 19.0.
Berdasarkan hasil data analis, penulis menemukan adanya efek yang
siknifikan dengan penggunaan pendekatan menulis bersama terhadap kemampuan
menulis siswa pada kelas 3 Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Kampar. Ini
menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai t-table (pada taraf 5%= 2.08 dan
1%= 2.83) 2.08 < 8.22 > 2.83. Hal ini mengindikasikan bahwa Ha diterima dan Ho
ditolak. Dan ini membuktikan bahwa adanya efek yang siknifikan dengan
penggunaan pendekatan menulis bersama terhadap kemampuan menulis siswa
pada kelas 3 Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Kampar.
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ملخص
كتابة فقرة السرد معا إلى القدرة الطلاب فيتأثیر استخدام نھج كتابة( : ٤١٠٢)فاطمة
اثنان كمبارفي المدرسة الثانویة الحكومیة
كتابة الطلاب فيمعا إلى القدرة تأثیر استخدام نھج كتابة"ھذه الدراسة بعنوان
صیغلھ ثلاثھذه الدراسة".اثنان كمبارفي المدرسة الثانویة الحكومیةفقرة السرد 
تدریسھاكتابة فقرة السرد قبلفيالطلابقدرةاختلاف كبیر فيللمشكلة: ھل ھناك أي
في المدرسة الثانویة الصف الثالث للطلابالتقلیدیةتدریسمعا وباستخدام نھج كتابة
كتابة فقرة السرد فيالطلابقدرةاختلاف كبیر فياثنان كمبار، ھل ھناك أيحكومیةال
في المدرسة الصف الثالث للطلابالتقلیدیةتدریسمعا وباستخدام نھج كتابةتدریسھابعد
كتابة فقرة السرد باستخدام فيالطلابقدرةاثنان كمبار، تأثیر كبیر فيالثانویة الحكومیة
اثنان في المدرسة الثانویة الحكومیةالصف الثالث للطلابالتقلیدیةتدریسمعا ونھج كتابة
معا إلى القدرة الطلاب فيھو إیجاد  تأثیر استخدام نھج كتابةھذه الدراسةكمبار. غرض
اثنان كمبار.في المدرسة الثانویة الحكومیةالصف الثالث كتابة فقرة السرد للطلاب
ھذه الدراسةالسكان فيكان.شبھالتجربةالبحوث ھيشكل، وفي ھذه الدراسة
اثنان كمبار في العام الدراسيفي المدرسة الثانویة الحكومیةالصف الثالث للطلاب
إلى ھذه الدراسةالعینات فيوبلغت.٥٦ھوحجم السكان؛ فئات٣ھناك.٤١٠٢/٣١٠٢
طالبا( فئة ٢٢مبلغ ٢و فئة الحادي عشر طالبا١٢مبلغ ١تلمیذا )فئة الحادي عشر ٣٤
كمجموعة تجربة. تقنیات تحلیل٢و فئة الحادي عشر السیطرةكمجموعة١الحادي عشر 
معالجة الباحثونسھلت.تياختبارعینةإقران وتياختبارمستقلةعینةالبیانات باستخدام
٠٫٩١جتماعیةالإحصائي للعلوم الاوھيمعالجة البیانات،مع تطبیقالبیانات
أن ھناك تأثیر استخدام نھج كتابةوجد الباحثونالبیانات،نتائج تحلیلاستنادا إلى
في المدرسة الثانویة الصف الثالث كتابة فقرة السرد للطلابمعا إلى القدرة الطلاب في
الدلالةعند مستوى )تي جدولقیمةالقیمة أكبر منیشیر إلى أناثنان كمبار. ھذاالحكومیة
وھذا . ٣٨٫٢<٢٢٫٨>٢٠٫٢( ٣٨٫٢=٪ ١في المستوى أیضالیست كبیرة٨٠٫٢=٪ ٥
معا إلى القدرة یثبت أن ھناك تأثیر استخدام نھج كتابةھذا و.ھاقبلت وھورفضیعني أن
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